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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, aktivitas, likuiditas 
dan profitabilitas terhadap interest coverage ratio. Pada penelitian ini rasio 
leverage diukur dengan menggunakan debt asset ratio, rasio aktivitas diukur 
dengan menggunakan total asset turnover, rasio likuiditas diukur dengan 
menggunakan working capital to total asset dan rasio profitabilitas diukur dengan 
menggunakan return on equity. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2017 dan 2018 dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Sampel pada penelitian ini berjumlah 
36 perusahaan. Pengujian model persamaan dalam penelitian ini menggunakan 
analisis linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 
variabel dependen dengan alat analisis yang digunakan yaitu Statistical Product 
and Service Solutions (SPSS) v23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 
rasio aktivitas yang berpengaruh terhadap interest coverage ratio sedangkan rasio 
leverage, likuiditas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap interest coverage 
ratio. 
Kata kunci: aktivitas, interest coverage ratio, leverage, likuiditas, profitabilitas. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the effect of leverage, activity, liquidity and 
profitability on the interest coverage ratio. In this study, the leverage ratio is 
measured using a debt asset ratio, the activity ratio is measured using total asset 
turnover, the liquidity ratio is measured using the working capital to total assets 
and the profitability ratio is measured using the return on equity. The population 
in this study were mining companies listed on the Indonesian stock exchange in 
2017 and 2018 using the purposive sampling method. The sample in this study 
amounted to 36 companies. Testing the equation model in this study uses multiple 
linear analysis to determine the effect of the independent variable on the 
dependent variable with the analytical tool used, namely Statistical Product and 
Service Solutions (SPSS) v23. The results of this study indicate that only the 
activity ratio has an effect on the interest coverage ratio while the leverage ratio, 
liquidity and profitability have no effect on the interest coverage ratio. 
Keywords: activity, interest coverage ratio, leverage, liquidity, profitability. 
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